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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan suksesor sebelum dan 
setelah menjalankan masa transisi suksesi hingga akhirnya dapat memimpin 
perusahaan keluarga dengan mewariskan nilai-nilai budaya yang ada dalam 
keluarga Betawi. Penelitian ini dilakukan pada generasi kedua dari pemilik usaha 
kuliner berasal dari budaya Betawi yang sudah menetap di DKI Jakarta sejak tahun 
1940, 1973, dan 1978. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
metode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang pengumpulan 
datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persiapan suksesor untuk menggantikan pendiri 
dilakukan berdasarkan enam tahapan-tahapan perencanaan yang didukung dengan 
tiga belas dimensi transisi suksesi yang terdiri dari persiapan suksesor dan 
hubungan keluarga hampir memenuhi proses suksesi yang ideal. Proses suksesi 
yang dilakukan bisnis keluarga budaya Betawi dilaksanakan dengan terlibatnya 
pendiri yang memperkenalkan dan mengajak langsung suksesor terlibat dalam 
kegiatan perusahaan keluarga.  
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This study aims to determine the preparation of successors before and after 
carrying out the transition period of succession until finally being able to lead a 
family company by inheriting cultural values that exist in the Betawi family. This 
research was conducted in the second generation of culinary business owners who 
came from the Betawi culture who had lived in DKI Jakarta since 1940, 1973, and 
1978. This study used a qualitative approach and the Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA) method where data collection was carried out by 
observation, interviews, and documentation. The results showed that the 
preparation of successors to replace founders was carried out based on six stages 
of planning supported by thirteen dimensions of succession transition consisting of 
successor preparation and family relationships that almost fulfilled the ideal 
succession process. The succession process carried out by the Betawi cultural 
family business is carried out by involving the founder who introduces and invites 
the successor to be directly involved in family company activities. 
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